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Математична модель (14) дозволяє прогнозувати зна-
чення R(t) в будь-який момент часу. 
4. висновки
1. Збереження та розвиток людських ресурсів, при-
множення та ефективне використання людського капіталу 
є основним завданням будь-якої держави, саме тому 
програма стимулювання рееміграції має бути побудована 
в Україні.
2. Для того, щоб потік реемігрантів не викликав 
дисбаланс робочої сили на ринку праці в умовах сучас-
ної кризи необхідно прогнозувати розвиток людських 
ресурсів і на базі отриманих результатів розробляти 
стимулюючи заходи, саме це дозволить зробити про-
понована модель. 
3. Розробка прогнозної моделі розвитку людських 
ресурсів описана формально. Тому для подальшої де-
тальної розробки моделі необхідне визначення якісних 
та кількісних характеристик людських ресурсів, розробка 
механізму оцінки даних характеристик та побудування 
системи інтегральних показників, за допомогою яких 
можна представити значення R(t). 
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оценка и прогнозирование развития людских ресурсов
Исследование человеческих ресурсов всегда актуально, 
поскольку их развитие происходит практически непрерывно. 
Решению вопросов оценки, развития и укрепления человече-
ской составляющей производительных сил посвящена данная 
работа. Особо выделен путь воспроизводства населения — 
реэмиграция. Согласование реэмиграции и внутреннего рын-
ка труда.
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показники оцінки демограФічної 
безпеки
Представлено аналіз існуючих показників та методик визначення рівня демографічної безпеки 
як складової національної безпеки. Виявлено, що існуючі методики не враховують показники, які 
характеризують вплив міграційних процесів. Запропоновано доповнити перелік існуючих показни-
ків-індикаторів та використовувати інтегральний показник оцінки рівня демографічної безпеки, 
який формується на основі методу переваг та нормалізації значень індикаторів.
ключові слова: національна безпека, демографічна безпека, індикатор, міграційні процеси, 
інтегральний показник.
смачило в. в.
1. вступ
Інтенсифікація інтеграційних процесів у світі ви-
магає поглибленої уваги до національної безпеки дер-
жави, що обумовлює всебічний та регулярний аналізу 
всіх її складових, серед яких — демографічна безпе-
ка. Важливість демографічних процесів для безпеки 
існування та розвитку регіону та держави в цілому 
обґрунтовують актуальність проведення досліджень 
в цій сфері.
2.  аналіз літературних даних і постановка 
проблеми
Питаннями національної безпеки держави останнім 
часом переймається велика кількість вчених, серед яких 
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В. Геєць, Е. Лібанова, В. Стешенко, О. Хомин та ін. 
Однак, недостатньо обґрунтовано перелік показників, 
що оцінюють її рівень.
Метою проведених досліджень є обґрунтування пере-
ліку показників, що характеризують рівень демографічної 
безпеки. Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити такі завдання: проаналізувати існуючі мето-
дики та показники, що характеризують демографічну 
безпеку; визначити коло показників для формування 
інтегрального показника демографічної безпеки. 
3. результати досліджень
Конституцією України [1] визначено, що Президент 
України забезпечує національну безпеку і здійснює 
керівництво у сферах національної безпеки Питання, 
які стосуються соціально-демографічних загроз націо-
нальній безпеці, висвітлено також в [2—5]. Очевидна 
важливість соціально-демографічної сфери в забезпечен-
ні національної безпеки держави дозволяє говорити про 
демографічну безпеку держави, під якою науковці [6, 7] 
пропонують розуміти стан захищеності особи, суспіль-
ства та держави від реальних і потенційних демографіч-
них загроз, при якому забезпечується розвиток України 
відповідно до її демографічних інтересів, а згідно [8] — 
це такий стан захищеності держави, суспільства та ринку 
праці від демографічних загроз, при якому забезпе-
чується розвиток України з урахуванням сукупності 
збалансованих демографічних інтересів держави, су-
спільства й особистості відповідно до конституційних 
прав громадян України.
Базовим документом для визначення рівня демогра-
фічної безпеки будемо вважати [8], де слово «показ-
ники» замінено на «індикатори», що з нашого погляду 
більш коректно, адже за ними можна відслідковувати 
її стан, а визначені оптимальні та граничні значення 
індикаторів дозволяють зробити відповідні висновки. 
Проаналізуємо показники, що використовуються для 
опису рівня демографічної безпеки держави різними 
науковцями. Очікувана тривалість життя при народжен-
ні [6, 8—11], коефіцієнт дитячої смертності [6, 8—10], 
коефіцієнт природного приросту [6, 8, 10], сумарний 
коефіцієнт народжуваності населення, [6, 8, 9, 11], чи-
стий коефіцієнт відтворення населення (брутто), демо-
графічне навантаження непрацездатного населення на 
працездатне [6, 8], коефіцієнт старіння [6, 8, 9, 11], 
нетто-коефіцієнт відтворення населення, коефіцієнт де-
популяції [6, 9, 11], коефіцієнт смертності населення 
працездатного віку [6, 10, 11], сальдо міграційного обміну 
між міською і сільською місцевістю [6, 11], чисельність 
нелегальних мігрантів, співвідношення шлюбів і розлу-
чень [11], ступінь диспропорційності статевого складу 
населення репродуктивного віку, інтенсивність абортів 
в репродуктивному віці, рівень нелегальної міграції [9], 
коефіцієнт сімейності, загальний коефіцієнт смерт-
ності [6, 9], коефіцієнт міграційного приросту на-
селення [9, 10], вікові коефіцієнти народжуваності, 
спеціальний коефіцієнт народжуваності, коефіцієнт жи-
вонароджених, вікові коефіцієнти смертності, коефіцієнт 
шлюбного народження, загальний коефіцієнт шлюбності, 
спеціальний коефіцієнт шлюбності, вікові коефіцієнти 
розлучень, спеціальний коефіцієнт розлучень, середній 
розмір сім’ї, показник сімейного навантаження [6], се-
редній вік населення, материнська смертність, роки [10].
Можна зробити висновок, що в [8] зовсім випускають 
з уваги питання механічного руху населення — міграційні 
процеси. Але вони безпосередньо впливають на чисель-
ність населення, тому, необхідно враховувати цей фактор 
і брати його до уваги при визначенні демографічної 
безпеки країни. Тим паче, в роботах [6, 9—11] також 
пропонується враховувати міграційні процеси. Щодо 
врахування нелегальних мігрантів виникає проблема, 
адже реально лише визначити ту їх чисельність, яка 
вже виявлена, але справжню ситуацію з нелегальною 
міграцією висвітлювати неможливо. 
Вважаємо, що середній вік населення має важливе якіс-
не навантаження, бо останнім часом спостерігається ста-
ріння населення України. Найнижче значення середнього 
віку — 36,5 років, найвищий середній вік населення — 
42,9 років [12]. До індикаторів, що характеризують при-
родний рух, доцільно додати й коефіцієнт депопуляції, 
який характеризує інтенсивність скорочення внаслідок 
народження та смертності. Про його необхідність в оцін-
ці демографічної безпеки вказано в роботах [6, 9, 11]. 
Інші показники за важливістю можна вважати індика-
торами другого порядку та не включати в інтегральний 
показник оцінки рівня демографічної безпеки.
Таким чином, беручи за основу перелік індикаторів, 
затверджений в [8], пропонується його розширити до 
десяти показників, шляхом введення коефіцієнта депо-
пуляції, загального коефіцієнту міграційного приросту, 
середнього віку населення.
Всю сукупність показників системи демографічної 
безпеки об’єднують у три великі групи: показники рівня 
демографічної безпеки; показники спрямованості та швид-
кості зміни демографічної безпеки; показники наслідків 
зміни демографічної безпеки (демографічних втрат), що 
є цілком логічним на наш погляд [9]. В роботі ж [6] 
представлено групування показників на прямі та непрямі, 
та, на жаль, не відображено обґрунтування цієї розбивки.
Пропонуємо всі показники, які характеризують де-
мографічну безпеку, об’єднати в групи, які можна пред-
ставляти як абсолютними, так і відносними характерис-
тиками (коефіцієнтами): природний рух; міграційний 
рух; якісна характеристика населення (тривалість життя, 
демографічне навантаження непрацездатного населення 
на працездатне, тощо) [13].
За допомогою розрізнених показників-індикаторів 
досить важко оцінити реальний рівень демографічної 
безпеки, тому виникає необхідність в розробці методики 
зведення їх в єдиний інтегральний показник. В робо-
тах [8, 10] наведено методики визначення інтегрального 
коефіцієнту демографічної безпеки, але, на наш погляд, 
вони мають деякі неточності. Так, згідно [8], показники 
діляться на стимулятори і дестимулятори, які потім 
нормалізуються шляхом ділення фактичного значення 
на оптимальне, або навпаки. При цьому зовсім випус-
кається з виду, що фактичне значення може бути краще 
оптимального, тому це коригування необхідно врахувати 
розрахунках. У вказаній методиці, вагомість визначена 
лише на сім індикаторів, тому необхідно розрахувати 
вагомість оновленого переліку індикаторів демографічної 
безпеки. Це пропонується здійснити за допомогою методу 
переваг. Визначений таким чином інтегральний показник 
демографічної безпеки при використанні оптимальних 
нормалізованих значень буде становити одиницю. Під-
ставляючи фактичні значення індикаторів визначається 
реальний рівень демографічної безпеки за роками.
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4. висновки
Визначено, що не існує єдиного переліку показників, 
що описують рівень демографічної безпеки. Затвердже-
ний перелік її індикаторів, на основі аналізу існуючих 
методик, вимагає розширення та доповнення таким по-
казниками: коефіцієнт депопуляції, загальний коефіцієнт 
міграційного приросту, середній вік населення. Зведення 
переліку оновлених індикаторів демографічної безпеки 
в інтегральний показник доцільно здійснювати шляхом 
визначення вагомості кожного індикатора за допомогою 
методу переваг, а потім, шляхом нормалізації, проводити 
визначення його фактичного рівня.
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показатели оценки демограФической безопасности 
Представлен анализ существующих показателей и мето-
дик определения уровня демографической безопасности как 
составляющей национальной безопасности. Выявлено, что су-
ществующие методики не учитывают показатели, которые 
харак теризуют влияние миграционных процессов. Предложено 
дополнить существующий перечень показателей-индикаторов 
и использовать интегральный показатель оценки уровня де-
мографической безопасности, который формируется на основе 
методу преимуществ и нормализации значений индикаторов.
ключевые слова: национальная безопасность, демографи-
ческая безопасность, индикатор, миграционные процессы, ин-
тегральный показатель.
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методи кількісного оцінювання 
соціально-економічного розвитку 
підприємств
У статті розглянуто особливості оцінювання соціально-економічного розвитку (соціальної 
відповідальності) підприємств в мінливих економічних умовах. Розроблено кількісні методи 
оцінювання за значенням відносного показника відповідальності підприємств, розрахованого на 
підставі початкового або вирівняного за ковзною середньою ряду динаміки.
ключові слова: соціальна відповідальність, методи кількісного оцінювання, вагові коефіцієнти, 
розвиток підприємств.
яворська н. р.,  
Шишковський с. в.
1. вступ
Оцінювання соціально-економічного розвитку під-
приємств та пов’язаної з ним соціальної відповідальності 
підприємств (СВП) є складною і багатогранною пробле-
мою. Багатогранною — з огляду на соціальну взаємодію 
підприємства з навколишнім, зовнішнім і внутрішнім 
середовищами, складною — з огляду на завдання, які 
постають перед дослідником у процесі розроблення кон-
цепції та методів оцінювання, а саме, завдання  побудови 
